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企業倫理論の視座






















































































































































































































































細 目 内容 企業からみた性格 特徴的性質
企業倫理 社会規則遵守 企業が社会のなかで人として 社会的要求の実現 不可視性
の生き様を求め､人となるべく社会の規則を守ること○ 〔理想〕
自主規則遵守 企業が自主的に策定した社会 自主的策定 .遵守 自主性
規則などを自ら遵守することo 〔自主〕




















































































































企業 経営者 従業員 社会
制度的企業 法人擬制説 社会システムとしての 企業を高度にシステム 社会システムの中の企
企業倫理と人としての 化された創造物である 業を捉えるので､利害
個人倫理を分けて考え として捉えるので､従 関係者として認識せず､
倫理論 るo 業員と企業の関係も､経営者と企業の関係と同一であると捉えるo 社会全体のなかの企業としての役割と倫理を認識するo
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